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ن را به بشر سپاس پروردگار عالم را که اندیشیدحمد و 
تا با کنکاش در تمام اسرار آفرینش یکایک  ،ارزانی داشت
ل و نادانی های از حق بداند و از جذرات هستی را جلوه
 دوری گزیند.
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-کسب علم و معرفت بپردازم و نیز الطاف و عنایت بی
یش حاصل شد تا سختی تحصیل و پتر از حدش افزون
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نهایت صمیمیت و شکیبایی بزرگوارانه بنده را راهنمایی و 
 یاری فرمودند تقدیم
 نمایم.می 
از تمام معلمان و اساتید که در دوران تحصیل از علم و 
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ر یظررث حغظ يیث ِغثاHeart-type fatty acid binding protein  ىاربویث رد ییاَّ یربده داذعًا تذؼ بثCOPD 
 
 ك 
تاراصتخا و میلاع تسرهف 
H- FABP: Heart-type Fatty Acid Binding Protein 
CopD: Chronic Obstructive Pulmonary Disease 
TNF: Tumor necrosis factor  
Pro – BNP: protein- Brain Natriuretic peptide 
VAP : Vascular adhesion protein 
BMI: Body Mass Index 
Gold : Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 
MMRC : ModiFided  Medical Reseasrch  council 
CAT: COPD Assesment Test 
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 1
پرٍتئیي هتصل ؼًَذُ ثب اظیذ چرة ظلَلْبی قلجی                                 ثررظی راثغِ ثیي ظغح 
 ثب ؼذت                  ) nietorp gnidnib dica yttaf epyt-traeH(
 DPOCاًعذاد هدبری َّایی در ثیوبراى 
 چنیذُ
 .در آظیت ّبی قلجی افسایػ هی یبثذ ) )PBAF-H قلجی ظلَلْبی چرة اظیذ ثب ؼًَذُ هتصل پرٍتئیي هیساى ّذف:
ٍ  )DPOC(   ریِ اًعذادی هسهي در ثیوبراى هجتلا ثِ ثیوبری PBAF-H هغبلؼِ حبضر ثب ّذف ثررظی ظغح ظرهی
اًدبم  TACثب اظتفبدُ از اهتیبز DPOC ّوجعتگی ایي هبرمر ثب هحذٍدیت خریبى َّا ٍ میفیت زًذگی در ثیوبراى هجتلا ثِ
 .ؼذ
ٍ ثب هؽخص گردیذُ ًفر فرد ظبلن  34پبیذار ٍ  DPOC ثیوبر هجتلا ثِ 50در  PBAF-H هب ظغح ظرهیٍ رٍؼْب: هَاد
، ظبثقِ هصرف ظیگبر )DLOG( ریِ اًعذادی هسهي هحذٍدیت خریبى َّایی ثر اظبض مرایتریبی ؼبخص ملیذی ثیوبری
تحلیل هَرد  DPOC راهترّبی ثبلیٌی ثیوبراىثب پب PBAF-H ظرهیّوچٌیي ارتجبط ظغح  .گردیذهقبیعِ  TAC ٍ ًورُ ی
 .قرار گرفت
 هقبدیر ّوچٌیي .)10.0< P(. در هقبیعِ ثب گرٍُ ؼبّذ افسایػ داؼت DPOC در ثیوبراى PBAF-H ظغح ظرهی یبفتِ ّب:
ٍُ ثر . ػلا )10.0< P( در افراد ثب ظبثقِ هصرف ظیگبر در هقبیعِ ثب گرٍُ مٌترل غیر ظیگبری افسایػ یبفتِ ثَد PBAF-H
 , 763.0 =  r(ٍ ظبثقِ هصرف ظیگبر ٍخَد داؼت PBAF-H ایي ، ّوجعتگی هثجت  قبثل تَخْی ثیي ظغح ظرهی
 . )100.0=P
ٍّن افراد ظبلن ثب ظبثقِ هصرف ظیگبر  DPOC ّن در ثیوبراى PBAF-H ایي هغبلؼِ ًؽبى داد ظغح ظرهی ًتیدِ گیری:
دارًذ ، ًتبیح  DPOC بی قلجی ػرٍقی ؼیَع هؽترك ٍ ّن زهبى ثب ثیوبریثب تَخِ ثِ ایي مِ ثیوبری ّ .افسایػ یبفتِ اظت
 DPOC هوني اظت  ثیبًگر آظیت ّبی هیَمبرد در ثیوبراى PBAF-H ایي هغبلؼِ ًؽبى هی دّذ مِ افسایػ ظغح ظرهی
 ٍ ظیگبری ظبلن ثبؼذ.
 
 ظرم،  ظیگبر مؽیذى PBAF-Hریِ،   اًعذادی هسهي ثیوبری ٍاشُ ّبی ملیذی:
 
 
 
 
 
